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 摘 要 
公安机关、检察机关、审判机关在认定取得型财产犯罪时经常出现对行为是
否能够追究刑事责任以及犯罪性质是什么产生争议，认定结果截然不同。究其分
歧的焦点在于对取得型财产犯罪的认定除了应当对其犯罪故意内容证明外，是否
还需要单独对非法占有目的进行证明。如果认为这种目的的主观要件是独立于犯
罪故意的一种构成要件，那么非法占有目的实质是什么，什么样的占有目的才是
“非法”的，而“非法”又该如何认定，非法占有目的本身的含义又是如何，国外的
刑法学界又是怎么理解的，对我国的取得型财产罪的非法占有目的应当如何理解
是最为妥当的。为此，本文列举了两个实务疑难案例，并对案例中的疑难问题进
行分析并明确了争议的焦点。带着有利于解决司法实践中疑难问题的角度出发，
首先对非法占有目的的必要性和实质进行分析论证，在确定非法占有目的是一种
特定的犯罪目的即非法占有目的是属于独立于犯罪故意外的一种构成要件后，又
对国外关于非法占有目的主要学说进行解读，在进一步对英、美、德、日等国家
学者的观点并结合我国刑法的学说进行整理、筛选后，通过对偷开他人机动车在
什么情况下应当以盗窃罪追究刑事责任的司法解释来验证各种学说是否适合我
国司法实践，最终确定我国取得型财产罪中的非法占有目的应采用德国刑法理论
中理解的“建立占有、排除占有”或者日本刑法理论中一些学者理解的“排除意思
说”。并且通过“建立占有、排除占有”的理论对“以损毁财物为目的夺取他人财物”
后不进行损毁，而是进行隐匿或者利用等情形应当认定构成何种罪名进行分析，
确认了“利用意思”并不是非法占有目的的必备要素，而问题的关键在于对单纯毁
坏的理解上。在对何种占有目的应当认定为“非法”并确定“非法”的含义应当根据
取得型财产犯罪的侵害法益来理解后，进而又对财产罪法益内容进行分析，通过
分析确定了我国财产罪法益应当采取日本学者曾根威彦教授的修正的本权说
（“三个原则”）并且应造成经济上的实质损害。最后，针对不同语境下占有概念
具有不同含义，特别是作为财产罪法益的占有与非法占有目的中的占有是不同的
概念，又从刑法条文的占有概念出发对几个语境下的占有进行了比较分析。最后，
带着本文的观点回到问题开始的两个案例中，并对案例中的焦点问题进行分析、
反驳，最终提出本文在该案例中的观点。 
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 Abstract 
It is usually happened that when the public security organ, the procuratorial 
organ and the judicial organ decide obtaining property crimes, they will leading to 
disputes on whether it constitutes a crime, what is the nature of the crime, thus the 
cognizance results differ very much. The focus of difference is that when deciding 
obtaining property crimes, after proving the contents of the criminal intention, is it 
necessary to separately prove the illegal possession purpose. If the illegal possession 
purpose, this kind of subjective element, is independent of criminal intention, then 
what is the essence of illegal possession purpose; what kind of possession purpose is 
illegal; how to identify “illegal”; what is the meaning of illegal possession purpose; 
how it is understood in foreign criminal law circle; what is the most appreciate 
understanding of the illegal possession purpose of obtaining property. Therefore, the 
article enumerated two difficult practical cases, and analyzed the problem in the case 
and clears the focus of the controversy. From the point of view of being conducive to 
resolving the difficult problems in the judicial practice, firstly the article analyzed and 
demonstrated the necessity and essence, after determining that the illegal possession 
purpose is a kind of specific crimes purpose, the illegal possession purpose is a kind 
of constitutive elements, which is independent of criminal intention, secondly 
interpreted the main theories of illegal possession purpose in foreign countries, thirdly 
further collated and screened the ideas of British, American, German, Japanese and 
other national scholars, by combining  with the theory of criminal law in China, and 
then verified if various theories is suitable for judicial practice in China or not by 
making judicial interpretation of under what circumstances driving others’ motor 
vehicles without permission should be investigated for criminal liabilities for crime of 
theft, and finalized the illegal possession purpose of obtaining property crimes in 
China should adopt “established possession and exclude possession” which is 
understood in German criminal law theories or “exclusion of meaning theory” which 
is understood by some Japanese scholars in Japanese criminal theory. And 
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 from“established possession and exclude possession”this point to analyzed what kind 
of charges should be identified at some circumstances such as“obtain others’ 
possession for the purpose of intentionally destroying possession”then did not destroy, 
but conceal or use the possession, and confirmed that the “use meaning” is not the 
essential elements for illegal possession purpose, and the key is the understanding of 
simple destroy. For what kind of possession purpose should be identified as “illegal 
possession purpose” and confirm the meaning of “illegal” should understand it 
according the infringement of legal interests of obtaining property crimes, and then 
analyze the content of legal interest of crime against property. And by analysis it is 
confirmed that legal interest of crime against property in China should adopt the 
“Right of essence theory”(“Three Principles”)which was amended by Japanese 
scholar Professor Hiko Sone, and should cause substantial demage to the economy. 
For the concept of possession has different meanings in different contexts, especially 
the possession of the legal interests of property crimes is different from that of the 
illegal possession purpose, so this article analyzed and compared the possession in 
some contexts from the concept of possession in provisions of criminal law. At last, 
back to the beginning of the problems in two cases, with the view of this article, then 
analyzed and contradicted the key problem in the case, finally put forward the view of 
this article in this case. 
 
Key words：legal interest；objective；connotation. 
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前 言 
在日常公安工作中，通过平和手段转移财产的犯罪如盗窃案、诈骗案、抢夺
案等取得型财产犯罪是案件高发的案件，虽然涉案金额不大，但被害人反响强烈。
对于案情简单的侵财案件一般不存在争议，基层办案民警接受报案、控告后就按
刑事诉讼程序办理即可，但是基层办案往往会碰到一些棘手的复杂案件，办案民
警在判断这些案件是一般民事纠纷还是取得型财产罪的问题上存在严重分歧，而
又无从下手，只能求助于法制部门和检察院，然而复杂案件争议的焦点往往就指
向了是否存在以非法占有为目的这个问题上，因而如何理解非法占有目的就是问
题的关键。为此，本人意图通过对非法占有目的这一主观要件的全方位理解，以
期研究成果能够在司法实践工作中对认定取得型财产犯罪尽微薄之力。本人首先
查阅了取得型财产犯罪的相关著作、期刊、报纸材料，如《刑法学》、《外国刑法
纲要》、《财产罪比较研究》、《刑法讲义总论》、《刑法概说》等，发现现有著作内
容较为繁杂，对非法占有目的的论述互相也存在较大分歧，并且也没有形成统一
的意见，而现有著作期刊材料论述的角度又都是从整体上直接对非法占有目进行
论述，持有的观点分歧较大，这也一定程度上又造成了很多基层办案民警根本无
法理透其中的奥妙所在，因而对司法实践并无太大益处。本人从司法实践的角度
出发认为，对非法占有目的整体进行理解虽然很有必要，但是并不能完全解决基
层办案民警的困惑，这明显也存在不合理。本人从认定财产罪的实务角度出发，
先确定非法占有目的是必要的主观构成要件后，再结合刑法条文与实务案例对我
国的非法占有目的进行了解读，紧接着又对占有目的的“非法”性进行分析，采取
层层推进式的解决办法，力图争取以便于理解操作而又通俗易懂的方式进行阐
述。本文采取先以实务案例的争议焦点提出问题，然后再根据问题观点深入研究，
文章最后再解答问题的争议焦点，本文的最终目的是本文的观点能够最大限度的
服务于基层办案，能让基层办案人员看得懂、理得透、想得通，特别是在认定犯
罪事实和收集证据方面有所启发。 
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第一章 问题的提出 
第一节 争议的两个实务案例 
一、案例一：李某某抢劫案 
（一）案件事实 
2009 年 9 月 23 日 23 时 30 分左右，被告人李某某为了对出租车司机实施抢
劫，在闽侯县青口镇 324 国道上拦下闽 XXX 号张某某驾驶的出租车，李某某乘
坐在副驾驶座位上。当出租车开到闽侯县白沙镇 115 县道上时，李某某拿出事先
准备的匕首暴力威胁张某某后，抢走张某某的一部手机以及现金 200 多元。为了
逃跑，李某某又强行夺取出租车并往福州方向开走，逃离现场后李某某将出租车
抛弃在福建省福州市江滨路旁的一停车场（车钥匙插在车内未拔走），该车辆于
次日被找回。经鉴定，手机的价格为 190 元人民币，车牌号为闽 XXX 号的比亚
迪 F3 出租车价值为 33700 元。① 
（二）起诉和审判情况 
福建省闽侯县人民检察院指控李某某犯抢劫罪起诉到闽侯县人民法院。 
一审法院（福建省闽侯县人民法院）认定李某某以暴力威胁的手段劫取他人
手机和现金的行为构成抢劫罪，故判处被告人 4 年有期徒刑，并处罚金。② 
福建省闽侯县人民检察院认为一审法院没有将出租车的价值（33700 元）累
计计算在抢劫数额里面，属于适用法律不当。遂以此为由向上一级法院提起抗诉。 
二审法院（福建省福州市中级人民法院）认定李某某劫取出租车作为逃跑工
具使用的行为不具有非法占有目的，因而裁定驳回抗诉，维持一审判决。③ 
（三）本案争议的焦点 
劫取出租车当逃跑工具使用后予以丢弃的行为是否应当认定具有非法占有
的目的是本案的焦点问题。如果认为劫取出租车使用的行为即存在非法占有目的
主观要件，那么劫取机动车使用的行为就是抢劫行为，出租车的价值当然应当累
                                                        
① 参见判决文号为（2010）侯刑初字第 50 号的《福建省闽侯县刑事判决书》，2010. 
② 同上。 
③ 参见裁定文号为（2010）榕刑终字第 278 号的《福建省福州市中院刑事裁定书》，2010. 
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计计算在抢劫数额里面。反之，因不存在非法占有目的的主观要件，该行为也就
不能认定为抢劫行为，那么出租车的价值就不应当累计计算在抢劫数额里面。 
由此形成了两种不同观点： 
第一种观点是，出租车价值应当累计计算到抢劫数额里面。理由是：第一，
劫取出租车当成逃跑工具使用，后又予以抛弃的，证明该行为不仅仅是一时使用
的目的，而是具有非法占有的目的，且侵害了财产罪的法益。第二，根据 2005
年最高法《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称
《2005 年两抢意见》）第 6 条第 2 款的规定，将出租车价值累计计算到抢劫数额
里面完全符合该规定。 
第二种观点是，出租车价值不应当累计计算到抢劫数额里面。理由是：第一，
抢劫机动车当逃跑工具使用应当视案件情况具体分析，本案中行为人是抢劫出租
车司机财物在前，劫取出租车作为逃跑工具使用在后。而《2005 年两抢意见》
中第 6 条第 2 款规定的情形，应当将“为抢劫其他财物…”理解为在实施抢劫行为
前，先行劫取机动车作为作案工具或者逃跑工具来使用，而后再实施抢劫行为，
因此该案情形并不适用这个规定。第二，本案中行为人李某某夺取出租车的目的
并不是为了占为己有，而只是是为了迅速逃离现场，避免被抓获。在客观行为上，
李某某劫取机动车使用并在安全逃离现场后，就将车辆弃于位于江滨路的一个停
车场里面，车锁匙也未拔走，并且该车辆在第二天就被找到。这在客观上也证明
了李某某主观上没有并没有将该出租车辆占为己有的目的，而由于没有非法占有
目的这个必备的主观构成要件当然就不可能成立抢劫罪，故李某某劫取出租车作
为作案工具使用的行为不能认定为抢劫的行为，出租车的数额不能计入抢劫的总
数额。 
二、案例二：徐某某盗窃案 
（一）案件事实 
 2009 年 3 月中旬的一个夜晚，被告人徐某某窜至浙江省象山县丹东街道
一带意图对他人停放在路旁的车内财物实施盗窃，后在文韵茶馆楼下发现停放着
一辆浙 XXX 号的中华骏捷小汽车，于是徐某某就用砖头砸碎车窗并进入小车内。
在翻动车内物品时发现车主并没有将车钥匙拔出，被告人产生将该车藏匿后向车
主索要财物的意图，于是就将车开到象山县第一医院的后花坛处藏匿，藏匿前取
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